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JORNADA SOBRE <<LA SITUACI~N SOCIOLINGÜÍSTICA EN 
LAS TIERRAS DE HABLA CATALANA* 
Sessió coorganitzada amb 1'Instituto Universitario Ortega y Gasset, amb 
Miquel Siguan i Emilio Lamo de Espinosa, com a moderadors, 
i Andrés Barrera, Emili Boix Fuster, Maria Ros i 
Francesc Vallverdú, com a ponents (22-V- 1998) 
La Jornada, que va tenir lloc als locals de 1'Instituto Universitario Ortega y Gasset, de 
Madrid, s'inicii amb una presentació de Miquel Siguan (UB). La primera intervenció va 
ser de Francesc Vallverdú (GCS) sobre "La política lingüística en Cataluña: las leyes de 1983 
i 1998". A continuació intervingué Maria Ros (U. Complutense) sobre "La identidad socio- 
lingüística valenciana. Una perspectiva comparada". Després d'un descans per dinar va 
parlar Emili Boix Fuster (GCS, UB) sobre "El catalán, lengua urbana. Un retrato sociolin- 
güíst ic~ de Barcelona" i a continuació Andrés Barrera (U. Complutense) sobre els proble- 
mes que presenten les polítiques lingüístiques respecte a la llibertat. DesprCs de cada inter- 
venció hi hagué un ampli debat, on es van posar en evidencia les dificultats que presenta un 
problema tan complex com és una política lingüística inspirada en el principi de la llengua 
prbpia del territori. 
